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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Kanker payudara dan kanker serviks merupakan dua besar 
kejadian kanker tertinggi pada wanita dan menjadi penyebab mortalitas dan 
morbiditas tertinggi pada wanita. Kedua kanker ini bisa dicegah dengan 
pemeriksaan deteksi dini. 
Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemeriksaan deteksi 
dini kanker pada wanita. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasinya WUS 
berusia 30-49 tahun di Puskesmas Bantul I, Kasihan II, Piyungan, dan Sanden. 
Sampel berjumlah 132 dan diambil dengan teknik sempel sampling 
cluster dan purposive sampling. Variabel yang diteliti adalah usia, pendidikan, 
pengetahuan, keprbadian, paparan informasi, dukungan suami, peran petugas 
kesehatan, dan kebutuhan yang dirasakan sebagai variabel independen dan 
partisipasi pemeriksaan deteksi dini kanker sebagai variabel dependen. Instrumen 
yang digunakan yaitu kuesioner. Data dianalisis dengan chi square dan regresi 
logistik.  
Hasil: Dari 132 responden, hanya 27,3% yang pernah melakukan pemeriksaan IVA 
dan pap smear dan 24,2% melakukan pemeriksaan SADANIS.  Hubungan paparan 
informasi dengan pemeriksaan IVA mempunyai nilai p value=0,000 dengan PR 
tertinggi yaitu 6,898 (95% CI:1,974-24,109). Peran petugas kesehatan terhadap 
pemeriksaan SADANIS memiliki nilai p value=0,000 dengan PR tertinggi yaitu 
9,667 (95% CI:3,153-29,638).  
Kesimpulan: Faktor yang paling berpengaruh terhadap pemeriksaan IVA dan pap 
smear adalah paparan informasi sedangkan pada pemeriksaan SADANIS yaitu 
peran petugas kesehatan. 
 
Kata kunci: kanker pada wanita, IVA, pap smear, SADANIS 
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ABSTRACK 
Background: Breast cancer and cervix cancer are major cancer events in women 
and are the highest cause of mortality and orbidity in women. Both of these cancers 
can be prevented by examining early detection. 
Objective: To find out the factors related to early detection examination in women. 
Method: This study used a cross sectional design. The population of WUS is 30-
49 years old at Bantul I, Kasihan II, Piyungan, and Sanden Health Centers. The 
sample is 132 and taken by cluster sampling technique and purposive sampling. The 
variables studied were age, education, knowledge, personality, information 
exposure, husband's support, the role of health workers, and perceived needs as 
independent variables and participation in early cancer detection examinations as 
the dependent variable. The instrument used is a questionnaire. Data were analyzed 
by chi square and logistic regression. 
Results: From the 132 respondents, only 27.3% had done IVA and pap smear 
examinations and 24.2%. The relationship of information exposure with IVA 
examination had a p value = 0,000 with the highest PR of 6,898 (95% CI: 1,974-
24,109). The role of health workers on SADANIS examination has a p value = 
0,000 with the highest PR of 9,667 (95% CI: 3,153-29,638). 
Conclusions: The most opposing factor for VIA and smear test examination is the 
information given on CBE examination, namely the role of health workers. 
 
Keywords: cancer in women, VIA, smear test, CBE 
 
